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Derbeder dehâ!
S en u n n  yetiştirdiği Türk dehâlarından biri­ni Neyzen Terliğin ölti-
mile kaybettik»
Belki bu dehâ »özünü içinizde 
yadırgayanlar, mübalâğalı gören­
ler bulunacaktır. Öyle olsun; fakat 
dehâ ile cinneti birbirinden ayıran 
şeyin neticeler olduğunu kabul e -  
dersek, neticesini almamış adamla­
ra deli demeğe ne hakkımız vardır.
Borazan T'evfik işte bunlardan ve 
bunların ender nümunelerindendi.
Duygu ineeliği, ney gibi iyi ça­
lanın elinde dile gelen çqk nazlı 
ve güç bir gazda onu eşsiz bir de­
receye yükseltmişti.
Bana kendi anlattı» Bundan şu 
kadar yıl evvel, Tevfiği Bükreşie 
piyanoya ney Ue refakat etmek ü - 
rere angaje etmişler, o da birkaç 
zaman bu işi yapmıştı; ama tabii 
Tevflk bu!. Mukavele, muahede» 
program... Bunlar hak getire... Ge­
ne kalkıp geldi. "Üsküdarda İmra- 
ıordaki kahveye çöktü» İç cebine 
yerleştirdiği niifıyeai fle aylarca! 
Hanım etme bu nazı«
Gel bhfts bazı ban.
Türküsünü üfledi. Bakmm çekti 
Tevflk ne idi?
Terfik şahane bir derbeder, der­
beder bir dâhi İd i Şiirde kendi 
çeşidinde onun topuğuna varacak 
az bulunur. Çok defa hicivde Eş­
refi geçmiştir. Çünkü Tevfikte fenâ 
fi-ssefale vardı. Sefalette hüküm­
dar olmuş, hükümran olmuş. Dün­
yaya metelik vermemiş- ŞUr heye­
canını, musikinin rnh titretmeleri- 
le karıştırmış» Kızmış yazmış, yat­
mış üflemiş ... Ve çok defa kendi­
ni unuttuğu için maddeye itibar 
etmiyerek sefalete düşmüştür»
Bu sefalete düşmüş sözünü da 
j pek zayıf bulurum. Sefaleti İmar 
| etmiş 6ir adamdı.
Eğenin yetiştirdiği bu nadir ze­
kânın memleket için bir kayıp teş­
kil ettiğini söyliyenler vardır.
Neyzen Tevfik muntazam bir 
adam olsaydı» Deril toplu yaşasay­
dı, bugünkü yüksekliğe varır mıy­
dı?
Onu bu kadar sevdiren, bu de­
rece yükselten bu perişanlığı, bu 
derbederliği değil midir?
Her memlekette böyle arasm 
parlayan yıldızlar vardır. Bunlar 
birer seyyaredir ki; hayatın mun­
tazam burçlarından hiç birine tâbi 
olmazlar.. Kâinatın umumi nizam­
larını inkâr ederler. Kendi kendi­
lerine bir âlem yaratır ve onda ya­
şarlar. Neyzen Tevfik işte bu âlem­
di» Her fâni gibi gözünü kapadığı 
bu »ırada bütün ömrünce kendisi­
ne karşı duyduğumuz hayranlığı 
bir kere daha izhar etmekte, çok 
küçük ve âciz de olsa bir vazife 
yapmış olmak zevkini duyuyoruz.
İnsanlığı, bütün halkı perişanlığı 
ile, her türlü suni avarızından 
kurtarıp yaşatmış olan Neyzen 
Tevfik Türk sanat ve şiir âleminin, 
emsaline az tesadüf edilen, derbe­
der bir dehâsıdır. Zevkinden, his­
sinden ve kendinden başka padişah 
tanımamış bir derbeder!.
Şiiphe yok ki, Cenabı Hak bu 
emsalsiz kuluna bizim ona göster­
diğimiz alâka ve kabulden çok da­
ha fazlasını gösterecektir. Çünkü 
Tevfik hakikaten AHahlık bir a- 
damdı.
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